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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas dc Jnando.—Se aprueba la entrega d.
mando deq guardacostas Finisterre, efectuada el día
19 de julio dé 1950 por el Teniente de Navío de
la R. N. M. chn"Vicente Arego Foruría T2nien--.?
de Navío don Marcial yourni:_r
Pontevedra, 25 de septiembr¿ de 1950.
fl
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden Ministerial de 19 de julio último
(D. O. núm. 166), se nombra" Alumnos de la Es
pecialidad de Radiología y EDectrología Médicas a
los siguientes :
Capitán Médico D. Cruz Rico Bravo.
Idem íd. 17). Felipe Arquero Martínez.
Idem íd. D. Arturo Arias Torres.
(Estas Oficiales, sin perjuicio de ros destinos que
tieryn conferidos, quedarán adscritos a los Servicios
de Radidog-ía y Elleictrología correspondientes 1-1• lu
gar de su residencia, desde 1 20 de septiembre al
20 de diciembre del ario actual, debiendo -ser pasa
portados para Madrid con anticipación guficinte
para hacer su preentación el día ro de ener-L
de 1951, a9 objeto de realizar un .curso de un afio
de duración tn. el Hospital Militar de iCarábanchel.
Durante 01 curso los Alumnos estarán a las órde
nes del sefioir Coronei Je-fe del Negociado de Ens:-
fianzas .Sanitarias, consideránd(- se, durante el mismo,
para toldos los efectos, como dependientes de la Je
fatura de Sanidad del Ministerio de Marina.
Pontévedra, 27 de 'sieptiembre de 1950.
REGALADO
EXCMOS. Sres. ...
Srs.
C] -
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Segundo Jefe de I( s Ser
vicios de Armas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Cor
beta (S. T.) clon Luis Arévallb Pelluz, que cesará
de Comandante del submarino General Mola una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con ,carácter forzoso a
efectos administrativos.
Pontevedra, 28 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales dé 11's Departa
mentes Marítimr s de El Ferrol del Caldillo y Car
tagena y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Destinos.—Se nombra Comandante del dragami
nas Guadiaro, sin perjuicio .de su actuall destino, al
Capitán de 'Corbeta (F.) don Antonia Torres Me
néndez.
.E destin(;' se confiere con carácter forzoso a
•
,
todos los efectos.
Pontevedra, 28 de septiembre de 195O..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán .General die1 Departam-nto
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
iServicio de Personal.
— Se nombra iComandante del .dragaminas Tinto,
sin. perjuicio de su actual destino, aq Capitán de Cor
beta (F.).don Daft'izl Yusti Pita.
Este destinr se confiere con carácter forzoso a
todos los efecto.
Pontevedra, 28 de septiembre de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General .,d1,91 Depa,9,-awnto
Marítimo --,de Cartagena y ,Vicealmirante Jefe del
!Servicio de Personal.
— Se nombra Segundio Comandante del tnmspor
te die guerra Contramaestre Casado al Teniente de
Navío D. .Miguel Ravina Poggio, que cesa
•
en 'la
Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con ,carácter forzoso, a
efectos administrativos.
Pontevedra., 28 (re–septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicalmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos.—Se nombra Ccmandante de ll dragami
nas Segura al Teniente de Navío- (A.) don Enriqu:
Chereguini Lagarde, que cesa en la División Naval
del Mediterráneo.
Este destino se confiere c.fi-n carácter forzeso a
efectos administrativos.
Pontevedra., 28 de septiembre de 1950.
REGALADO _4
EXCMOS. Sres.' Capitanes Generales de ¡los Departa
me,ntos Marítimos de Cádiz y Cartagena y. Vice
ahnirant jefe dd Servicio de Personal:
Se dispone que el -Te:niente de Navío (E.) den
Antonio Cervera Cervera !embarque en 1:a División
Naval dell Meditetrárvo, cesando. en el cañonero' Vas
co Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efecto.--
Pontevedra, 28 de septiembre de 1950. •
REGALADO
Excmos. Srés. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante, General de
11a Base Naval de Canarios y Videalmirante Jefe
:del Servicio de 'Personal.
o
E D I C- O S
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Tenien
te de Navío (S. M.), Juez instructor dell texpedien
te de pérdida, de la Cartilla Naval folio 22. de 1943
de esta Capital del—inscripto Antonio Garrido
Hago saber: Que por' decreto auditorio& del ex
ceilentísimo señor Capitán General . del Departamen
to; se dediariar nulo 'y sin valor alguno el aludido,.do
cumento.
La Coruña, 26 de 'septiembre de- 195o.--fEl Juez
instructor, Juan Francisco Rodríguez de ta Puente.
Don José Díaz Hernández, Capitán de 'Corbeta de
la R. N. A., Juez ingtructor de la Comandancia.
de Marina de Huelva y del exwdiente núme
ro 245 •de 1950,
Hago saber : Que habiéndose justificado legallmen=te 'en el expediente citado anteriormente el extravío
de la Libreta de. Inscripción Marítima, queda nulo
y sin valer, incurriendo en responsabilidad la perso
na qtie lo posea y no haga entrega de ella a las Au
toridades de Marina.
Dados ert Hu7lya a los veintisiete días del mes de
septiembre de mil nevecientos eincuenta.—El juez
instructor, José Díaz Hernández.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán dl?, Infante
ría de Marina y Juez instructor de la amandan
ria, Militar dt Marina de Ceuta,
Hago saber: Que acreditado cl extravío de la Li
breta die Inscripc'ón Meirítima de jcsé Segado Vera,
fo:io. 139 de 1924 de Atms?ría, .se declara nulo y sin
valor alguno el dccumento extraviad . incurriendo
en responsabilidades que la Ley steñwia la pIrsona
que posl.a.y no lo entregue a la- Autoridad de Ma
rina. •
Dado en Ceuta a veinte de septiembre de mq
rovecientes cincuenta.—E; Capitán, Juez instructor,
Enrlio Colombo Mellado.
Don Francisco Pérez Mons°, Capitán de Infantería
;de -Marina, Juez instructor del expediente cEs pér
dida de la Cartilla Naval dei inscripto de este -
Trozo Angel Hernández Carbajal,
Hago saber: Que habiéndose justificado legalmen-.
te fell extravío del mencionado documento, se decla
Ira nulo y sin valor alguno, incurriendc en responsabilid.ad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a las Autoridadi-s de Marina.
Alicante, 20 de septiembre oU 1950. El juez ins
tructor, Francisco Pérez Alonso. -
Don Francisco Yugo. García, 'Teniente de Infantería
de Marina -y Juez instructor del expediente nú
mero 399 de 1949, de pérdida .de 1:a licencia abso
Juta del inscripto José Cafitete --Martínez,
Hago saber : Que la Superior Autcridad di., este
Departamento Marítinib ha declarado acreditada la
pérdida del menciona-do ,documento, incurriendo en
re.spongablidad que la Ley señala la persona quele; posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de l'afina.
Málaga, 19 de septiembre de 1950.--El Juez ins
tructor, Fraipcisco Vago Garcia.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Arfflada.
En cumplimiento a lo dispuesto en-la Orden Mi
nisterial de 6 de julio último (D. O. riúni. 158), que
dicta normas sobre adjudicación de las 23 -vivi.nclas
tipo "C" construidas en Palma de Mallorca para ,el
Patronato de Cnsas de fa Armada, vistas Ilas instan
cias presentadas por el personal de Suboficial s y asi--
migados con destino en dicha Base Naval, el Consejo.•
Directivfi del mismo ha acordadt :
I.° Adjudicar viviendn, a ros veinte Suboficiabs
v asimilados que .5e r¿acionan a continuación:
1. Alférez de Infantería de Marina D. Manuel
Varela Ares.-Antigüedad en el empl o: 3_ de
junici de 1949.-Familia numerosa.
Radictek grafista primero D. Juan lltintan-r
Massanet.Antigüeelnd en 121 emplreo.: Gle
enero de I944.-FamEia numerosa.
3. Sargento Fogonero D. Salvkae.Ur Llamas Mora.
Antigüedad en lel empleo: 20 de enero
de I947.-Farniiia numerosa.
4. Radiotel grafista Mnyor D. Pedrc, Orfila Pons.
Antigüedad en el empleo: I.° de 'enero
de 1943.
Xférez d2 Infantería de. Marina, D. Antonio
Alcaide Mohedano.---Ántigüedad en el. em
pleo-:. 20 de febrero de 1940.
Alférez de Infantería de Marina D. Luis Ga
lh.go Herrero.-AntigiiAad en 'e'l etnpleo:
6 de julio de 1949.
7- Alférez de Infanterb de !Karina D. Juan Cas
tro Molina.-Antigüedad en cl empleo: 2 de
mayo ele 1950. -
Brigada de Infantería de Marina D. Miguel
Arana, Garrido.-Antigüedad len el empho:
I.° de enero de 1947.
9. Brigada de Infanter'.4 de Marina D. Martín Ra
•
5-
c.
mis Extrariy. - Antigüttclál ,en iempl o:
II de abril- de 1947.
ro. Brigada de Infantería de Marina D. Gabriel
Torréns, y Vanyell.-.Antigüedad len el em
pl:ei: 1.° de enero de 1948.
-
II. Sanitario primero D. José Bueno García.-An
. tigiiedad ieniefl empleo: 17 de mayo de 1948.
19. 'Escribiente primero D. Ignacio Sanguino Por
cl.-Antilüedad en el lempleo: 18 de octu
bre de 1948.
13. Brigada de Infantería de Marin-a D. 1Bartolo-.-
méj Mari Marí.-Antigüedad et ;01 empleo:
2 ,cle- julio clz: 1949.
14. Músico segund-c, D. Anindeo 'Corbi Ruiz.-An
tigüedad en el_ empleo: 20 de diciembre
1927.
15. 'Músico segundo D. --Ramón Varela Platas,
Antigüedad len iel empleó: 30 de julick de 1937.
16. .Sargento de Infantería d Marina D. Heliedoro
Gutiérrez Blanico.-Antigüedad en 'el empleo:
12 de diciembre- de 1940.
17. ¡Músico segundo. D. Lucio San 'Eugenio.-An
tigüedad en'el empleo: 22 ,ele agosto de 1942.
18. Músico .segundo D. Ftancisto, Bilrcala
quez.-Antigüedad en el t'In-pi:coi: 26 de agos
to de 1946.
19. Sargento de Infantería de 'Marina D. Francisco
Benítez Parrilla.-Antigüedad n el empleo:
30 de junir, de 1947. •
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
,.Rodríguez Trufero.-Antigüedad :n el :em
pled: id de nbrig de 1950.
2.° Las tres viviendas restantes se adjudicarán
por la Delegación Locar --por orden riguroso de pe
ticióri al personal que Vis, hubiera sacitádo fuera
del plazo- reglamentario sefíaiAado.
Lo -que se publica cl acuerdo cCn lo prevenido en
el punto 2.° de dicha Orden Ministerial.
Madrid, 28 de .sleptitm5fe de -1950.-El Presiden
te del Consjo Directivo, Felipe
•
o
IMPRENTA DEL MINISTERIO DI MARINA
de Abarzuza.
